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The Purpose of these researchs were 1. To find the factors which causes low  
Self-esteem on the Students of Vocational High School PGRI 1 Mejobo Kudus, 2. 
To solve Low Self-Esteem was by  Rational Emotive Behavior Therapy 
Approach, Assertif Training Technique  on the Students of Vocational High 
School PGRI 1 Mejobo Kudus. 
Low Self-Esteem was Negative  judgment to self  that caused by unrelevant 
thinking in the social live, specially  in the school environment. To help the 
students whose have low Self-Esteem, The observer  make serious effort to apply 
Rational Emotive Behavior Therapy Approach. Rational Emotive Behavior 
Therapy was the process of  giving help to the conselee by conselor  to quench 
negatif emotional thinking that can broke the self. By using  Rational Emotive 
Behavior Therapy Conseling, we hope there will a change in thinking and opinion 
to low Self-esteem. In this research the application of  Rational Emotive Behavior 
Therapy conseling was helped by Assertif Trainning technique, It is the way to 
train conselee by stages to give awareness that feeling and behaviour is only 
caused by the judgement and perseption to self which was wrong and it was’nt 
rational. 
 The kinds of research was using Qualitative Research Approach. It was a 
qualitative study in the form of descriptive case study. The Subject of the researh were  
the students Vocational High School PGRI 1 Mejobo Kudus whose had Low Self-
esteem consists of two student (J dan SA). In this research, data analys was done 
by describe the result of collecting the data by observer, It was mean collecting 
the data  by using some method, they are: enterview, observation, documentation 
and home visit seriously so the observer can find the acurrate data to the problem 
should be observed, It was   low Self-esteem. 
Based on the result of discussing and analysing about the research, can 
shows the causal factor  of J and SA had  Low  Self-Esteem is caused by Conselee 
J develop the negative thinking to the his/her self. He/She feel poor because to be 
object of bullying from her/his friends. The Conselee SA develop negative 
thinking about her/his friends, feel inferior because he/she was from poor family, 
while her/his friends were from rich family. To solve the problems, observer using  
Rational Emotive Behavior Therapy Approach (REBT ) Assertif Trainning 
Technique. From the result of conseling the both students, They can improve 





conclude that the succesfully of  Assertif Trainning technique was efektive used to 
solve low Self-Esteem on the student, so she/he can developed by optimal. This 
case can showed by changing of mind set and the behaviour of conselee. The 
conselee can improve Self-Esteem, beside there was change of negative mind set 
to be positive student’s behaviour. 
The observer give recomandation : 1) Students whose have Low Self-
Esteem in her/his living be expected can manage perseption, understand the 
situation on her/himself,  to train self for  show attitude  assertive and brave to 
understand the effect caused by Low Self-Esteem she/he had. 2) To improve the 
next research, so for observer in handle Low Self-Esteem for her/his live should 
more understand the conselee condition to face difficulties emerged related with 
the problems which  found by conselee and using the kinds of technique more 
variative related with the problems found by conselee. Besides that in doing 
research   observer should more active and  try to increase reference so he/she 
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Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk menemukan faktor-faktor yang 
menyebabkan Self-esteem rendah pada siswa SMK PGRI 1 Mejobo Kudus, 2. 
Untuk teratasinya Self-Esteem rendah melalui pendekatan Rational Emotive 
Behavior Therapy teknik Assertif Training pada siswa SMK PGRI 1 Mejobo 
Kudus. 
Self-Esteem rendah merupakan penilaian yang negatif terhadap diri sendiri  
yang diakibatkan oleh pemikiran yang tidak relevan dalam menjalani kehidupan 
di khususnya dilingkungan sekolah. Untuk membantu siswa yang memiliki Self-
Esteem rendah, maka peneliti berupaya untuk menerapkan pendekatan Rational 
Emotive Behavior Therapy. Rational Emotive Behavior Therapy adalah proses 
pemberian bantuan kepada konseli oleh konselor untuk menghilangkan pemikiran 
emosional yang negatif yang dapat merusak diri sendiri. Dengan menggunakan 
Konseling Rational Emotive Behavior Therapy diharapkan ada perubahan dalam 
pemikiran dan pandangan terhadap Self-esteem yang rendah. Dalam penelitian ini 
penggunaan Konseling Rational Emotive Behavior Therapy juga dibantu dengan 
teknik Assertif Trainning, yaitu cara untuk melatih konseli secara bertahap dan 
memberikan penyadaran bahwa perasaan dan sikap itu hanya disebabkan oleh 
penilaian dan persepsinya terhadap diri sendiri yang keliru dan tidak rasional. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus 
dengan pendekatan penelitian kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa 
SMK PGRI 1 Mejobo Kudus yang memiliki Self-esteem (harga diri) rendah 
sebanyak dua siswa (J dan SA). Dalam penelitian ini analisis data dilakukan 
dengan cara mendeskripsikan hasil dari mengumpulkan data oleh peneliti yaitu 
pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan kunjungan rumah secara mendalam sehingga nantinya 
mendapatkan data yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti yaitu 
permasalahan tentang Self-esteem rendah 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penelitian menunjukkan 
penyebab J dan SA memiliki Self-Esteem rendah disebabkan konseli J 
mengembangkan pemikiran yang negatif terhadap dirinya sendiri yang merasa 
lemah karena menjadi bahan bullyan oleh teman-temannya. Konseli SA 
mengembangkan pemikiran negatif terhadap teman-temannya, merasa minder 
karena dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, sedangkan teman-temannya 
dari keluarga yang mampu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti 





Assertif Trainning. Dari hasil konseling kedua siswa tersebut, mereka dapat 
meningkatkan Self-Esteem dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan teknik Assertif 
Trainning efektif digunakan untuk mengatasi Self-Esteem rendah pada siswa, 
sehingga siswa berkembang secara optimal. Hal ini dibuktikan adanya perubahan 
pola pikir maupun perasaan dan perilaku konseli. Konseli mampu meningkatkan 
Self-Esteem, selain itu terjadi perubahan pola pikir negatif menjadi positif dan 
perilaku siswa. 
Peneliti memberikan saran: 1) Siswa yang memiliki Self-Esteem rendah 
dalam kehidupannya diharapkan dapat mengelola persepsi, lebih memahami 
keadaan yang ada pada dirinya, melatih diri untuk bersikap assertif dan berani 
serta memahami dampak yang ditimbulkan oleh Self-Esteem rendah yang 
dimilikinya. 2) Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, maka bagi peneliti 
nantinya dalam upaya menangani Self-Esteem rendah dalam kehidupannya 
hendaknya lebih memahami kondisi konseli dalam menghadapi kesulitan-
kesulitan yang muncul terkait dengan permasalahan yang dialami oleh konseli dan 
menggunakan berbagai teknik lebih bervariatif sesuia dengan permasalahan yang 
dialami oleh konseli. Selain itu dalam melakukan penelitian lebih memperbanyak 
referensi agar mempunyai cukup informasi dan data dalam melakukan penelitian 
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